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EDITORIAL
EL CENTENARIO DE VARONA
ENTRE los pr6ceres del pensamiento iberoamericano sedestaca la figura de Enrique Jose Varona. El cente-
nario de su nacimiento lo celebrara la Repuiblica de Cuba
el dia 13 de abril pr6ximo. Naci6 en Camagiiey. "Su
primer trabajo -dice uno de sus bi6grafos- fu6, cuan-
do era todavia un adolescente, un ensayo hist6rico en que
reconstruy6 el Arbol geneal6gico de las familias nobles
de Camagiiey remontandose hasta el fundador Vasco Po-
cayo de Figueroa, especie de var6n feudal y blasonado de
aquel pueblo." Conoci6 muy pronto a los clhsicos grie-
gos y latinos. Sus padres poseyeron en su residencia, una
de las pr6ceres residencias de la ciudad, una biblioteca
bien abastada de libros antiguos y modernos donde el
adolescente pudo saciar su sed de conocimiento. Form6
su espiritu en la lectura de antiguos y modernos, hasta
llegar a ser el mejor informado en su pais de las litera-
turas de todos los tiempos. Sus estudios humanisticos
inspiraron las primeras obras que nacieron de su pluma:
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las Odas anacre6nticas aparecidas en 1868, un "Comenta-
rio sobre una oda de Horacio", un estudio del soneto
con estrambote, tres articulos sobre temas cervantinos y
otro comentario sobre el autor de A las ruinas de Italica.
"Como casi toda la juventud de la regi6n -afirma Jose
Antonio Fernandez de Castro-, apenas adolescente, se
lanz6 a la manigua insurrecta al hacerlo los dirigentes de
la politica revolucionaria, cuando la guerra de los diez
afios. Sigui6 el ejemplo de Agramonte y de Cisneros, de
los Agiiero y de los Mora. Pero acaso le fall6 el vigor
fisico; lo cierto es que, a poco, regres6 al hogar paterno
bastante maltrecho de su aventura, ideando y hasta can-
tando ya imposibles reconciliaciones entre la colonia
desangrada y la cruel Metr6poli."
De ello queda rastro en su alegoria dramitica La
hija pr6diga. Encerrado en su estudio, dedic6se a leer
a los grandes autores cientificos de la Europa finisecular:
Darwin, Huxley, Ribot, Spencer, Bain.
Su "Ojeada sobre el momento intelectual de Ame-
rica", fechada el 4 de julio de 1876, es una brillante ex-
posici6n de lo que America representaba en la historia
del pensamiento universal. La filosofia le interesaba ya
particularmente como lo demuestran sus Estudios litera-
rios y filos6ficos, que explican temas como el de la "psico-
logia en sus relaciones con la fisiologia", como el de la
"evoluci6n psicol6gica imbuidos por el evolucionismo
entonces en boga o estudios literarios como el del "Natu-
ralismo e idealismo en el arte" que trae a su isla la dis-
cusi6n de un tema discutido por la critica contemporinea.
Despues de 1878, afio de la Paz de Zanj6n, Varona
reside en La Habana y colabora en la Revista de Cuba.
Se inicia en la politica representando a su provincia como
diputado en las Cortes espafiolas. "Cuando pis6 nue-
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vamente tierra cubana -dice Fernindez de Castro- se
separ6 para siempre de la tendencia autonomista expli-
cando los motivos que para ello tenia", evolucionando
hacia el independentismo revolucionario. Inicia en 1880
un curso libre extrauniversitario de conferencias filos6-
ficas, en tres series (16gica, psicologia y moral), que edita
peri6dicamente y que dedica a la juventud deseindole
que jamas se extinga en ella "el amor a la ciencia, que
conduce a la posesi6n de si mismo y a la libertad". Co-
menzaba a ser conocido y admirado en el extranjero.
Muerta la Revista de Cuba, la resucita con el nombre de
Revista cubana, tribuna ilustre en la America espafiola.
En el periodo Algido de la lucha por la Independen-
cia de la Isla, Enrique Jose Varona se pone decididamen-
te al lado de Marti. Es el fil6sofo del separatismo y des-
pues "el expositor hist6rico mas agudo y enterado de la
tendencia emancipadora durante la propaganda revolu-
cionaria que llev6 a cabo en el seno de la emigraci6n cu-
bana en los Estados Unidos, adonde se translad6 a poco
de iniciarse, en la Isla, la Revoluci6n de Jara, sucediendo
a, Marti en la direcci6n del peri6dico Patria, que se pu-
blicaba en Nueva York. Si bien mir6 con simpatia la
intervenci6n de los Estados Unidos en la contienda de
su pueblo con Espafia, despues fud un adversario decidido
de la politica del d61lar, impuesta a los pueblos ibero-
americanos en las primeras decadas de este siglo.
Constituida la Repiblica, Varona se dedic6 inte-
gramente a la ensefianza y cuando pudo, di6 al presupues-
to de educaci6n de su pais una amplitud desconocida en
muchos de los paises de nuestro continente y a la Univer-
sidad una organizaci6n y una sede que la capacitaron para
influir en la vida intelectual de la naciente entidad re-
publicana. Como la mis alta encarnaci6n del pensamien-
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to cubano, Enrique Jose Varona no desaprovecha nunca
las oportunidades que le brindan el peri6dico o la cite-
dra, para decir lo que piensa del momento intelectual o
politico, sefialando a su pueblo el camino que debe se-
guir para alcanzar la meta que el destino le ha sefialado.
Es un autintico maestro. Su contacto con la politica, que
hizo de 1l el Vicepresidente de la Repiblica de 1913 a
1917, le acarre6 hondas amarguras. Mas tarde, retraido
en su estudio, "acogia con calor a la juventud que a e1 se
le acercara y cuando ista se enfrent6 con el torbellino, Va-
rona supo erguirse al par de ella marcando un ejemplo
a seguir." En este primer centenario de su venida al mun-
do, la REVISTA IBEROAMERICANA se asocia al homenaje
que brinda Cuba al maestro.
J. J. R.
